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LAMPIRAN 
  
Lampiran 1. Perhitungan data hasil analisis proksimat 
Hitungan rerata dari hasil analisis proksimat 
No. Analisa Ulangan I Ulangan II Rerata 
1. Air 69.9136 % 69.7404% 69.827% 
2. Abu 1.4216% 1.4381% 1.425% 
3. Protein 4.9239% 4.8095% 4.866% 
4. Lemak 2.2886% 2.0424% 2.165% 
5. Serat Kasar 3.6158% 3.8974% 3.756% 
6. Karbohidrat 17.8362% 18.0719% 17.954% 







Berat penyajian : 85 gr 
Perhitungan energi 
 Kadar Massa (g) Kal 
Protein 4.866%      
   
 x 85 = 4.136 4.136 X 4 = 16.544 
Lemak 2.165%      
   
 x 85 = 1.840 1.840 X 9 = 16.56 
karbohidrat 17.954%       
   
 x 85 = 15.260 15.260 X 4 = 61.04 







Perhitungan % AKG 
*Acuan Gizi lihat lampiran 2 
 
1. % AKG Protein =  
     
          
 x 100% = 
     
  
  x 100% = 6.893% 
 
2. % AKG Lemak =  
     
         
 x 100% =   
     
  
 x 100% = 7.223 %  
 
3. % AKG Karbohidrat =  
     
         
 x 100% =   
      
   









Kalori  (Kal) 
Energi lemak 16.56 % 17 % 
Energi Total 94.144% 90 % 
Pembulatan Massa (g) 
Protein 4.136 % 4 % 
Lemak 1.840 % 12 %  
Karbohidrat 15.260 % 5 % 
%AKG (%) 
Protein 6.893 % 7 % 
Lemak 7.223 % 7 % 






Lampiran 2. Acuan label gizi  
 
LAMPIRAN 
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 9 TAHUN 2016 
TENTANG 
 
ACUAN LABEL GIZI ACUAN LABEL GIZI PANGAN OLAHAN 
  




















Untuk menyatakan nilai gizi sampai pembulatan 1 g terdekat, untuk jumlah 0,5 ke 
atas pembulatan ke atas (misalnya 2,5 sampai 2,99 dibulatkan menjadi 3 g). untuk 
jumlah kurang dari setengah, pembulatan ke bawah (misalnya 2,01 sampai 2,49 
dibulatkan menjadi 2 g).  




























































































































Lampiran 8 borang tahap design 
 
  
lampiran 9 hasil analisis proksimat  
lampiran 10 rekap data uji panelis semi terlatih 
Produk acuan  
No. Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 3 1 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 
4 3 3 2 3 3 
5 3 2 2 3 3 
6 3 3 2 3 4 
7 3 3 2 3 4 
8 3 3 1 3 4 
9 4 3 3 3 4 
10 4 3 3 3 4 
11 4 3 3 2 2 
12 4 3 4 4 2 
13 4 3 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 2 4 
17 3 4 4 2 4 
18 3 3 4 2 3 
19 3 3 4 4 3 
20 3 3 3 4 3 
21 3 3 3 4 3 
22 3 3 3 3 3 
23 3 4 3 3 3 
24 4 4 3 3 3 
25 4 4 3 3 3 
26 4 4 4 3 3 
27 4 4 4 3 3 
28 4 4 4 3 3 
29 4 4 4 3 3 
30 4 4 4 3 3 
 
  
lampiran 11 rekap data uji panelis semi terlatih 
Produk pengembangan 
No. Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 4 3 1 3 2 
2 4 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 
5 4 3 3 1 3 
6 4 2 2 1 3 
7 3 2 2 2 3 
8 3 2 2 2 4 
9 3 4 4 2 4 
10 3 4 4 2 4 
11 1 4 4 4 4 
12 3 4 4 4 2 
13 3 4 4 4 2 
14 3 2 3 4 4 
15 4 2 3 4 4 
16 4 3 3 3 4 
17 4 3 3 3 4 
18 4 3 3 3 3 
19 4 3 3 3 3 
20 4 3 3 3 3 
21 3 3 2 4 3 
22 3 3 2 4 3 
23 3 3 2 4 3 
24 3 3 4 3 3 
25 3 3 4 3 3 
26 3 3 4 3 3 
27 3 3 4 3 3 
28 3 4 3 3 3 
29 3 4 3 3 3 




lampiran 12 rekap data uji panelis skala luas (pameran) 
No warna aroma tekstur Rasa keseluruhan 
1 3 2 2 2 3 
2 3 2 2 2 3 
3 3 2 2 2 3 
4 3 2 2 3 3 
5 3 2 2 3 3 
6 3 3 2 3 3 
7 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 
17 4 3 3 3 3 
18 4 3 3 3 4 
19 4 3 3 3 4 
20 4 3 3 3 4 
21 4 3 3 3 4 
22 4 3 3 3 4 
23 4 3 3 4 4 
24 4 3 3 4 4 
25 4 3 3 4 4 
26 4 3 4 4 4 
27 4 3 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 
35 3 4 4 4 4 
36 3 4 4 4 4 
37 3 4 4 4 4 
38 3 4 4 4 4 
39 3 4 4 4 4 
40 3 4 4 4 4 
41 3 4 4 4 4 
42 3 4 4 4 4 
43 3 4 4 4 4 
44 3 4 4 4 4 
45 3 4 4 4 4 
46 3 4 4 4 4 
47 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 
49 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 4 4 
62 4 4 4 4 4 
63 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 
66 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 
68 4 4 4 4 4 
69 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 
73 4 4 4 4 4 
74 4 4 4 4 4 
75 4 4 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 
77 4 4 4 4 4 
78 4 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 
80 4 4 4 4 4 
81 4 4 4 4 4 
82 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 
85 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 4 
90 4 4 4 4 4 
91 4 4 4 4 4 
92 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 
94 4 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 
97 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 
































Produk untuk pameran  
Produk untuk pameran 
Display produk untuk 
pameran 
Pengujian panelis semi terlatih 
